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Teaching Chinese as a second language is not only a process of language teaching but also
a process of cultural communication. Languages contain varied and unique cultural contents,
which reflects the national spirits and thinking. Any language is part of its culture, language
teaching and culture teaching is complementary. With the rise of Chinese teaching stage, what
the learners of second language will face is how to communicate, to emphasize the
cross-cultural communication ability is a important part of Chinese teaching.
Cultural textbooks of TCFL that object to introduce Chinese culture is an important
medium of intercultural communication and whether it with cross-cultural awareness is related
to teaching and training of students’ cross-cultural awareness . A good cultural textbook should
not only have a reasonable grammatical structure, but also should have cross-cultural awareness:
Editor should have cross-cultural comparison so that they can get out of their own inherent
culture framework and show the Chinese culture views objectively.
Talking About Chinese culture takes the ways of thinking and the values of the Chinese
people as the main vein under the cross-cultural background, which selects the personalized
knowledge of Chinese culture, designs communication topics, the handily linking of traditional
culture and contemporary culture ,the co-existence of knowledge culture and communication
culture , surface culture and deep culture combine together all which form a cultural system .
This paper is in the perspective of cross-cultural communication, to take Talking About Chinese
culture as the basis, from the “writing style, the selection of content, exercise design, teaching
materials ” to analysis this textbook; after analysis horizontally,which from the "politeness
principle, privacy concept, face perception" to study the cross-cultural consciousness of Talking
About Chinese Culture vertically .And finally, to take Talking About Chinese Culture as the
starting point,with the support of other relevant Chinese textbooks ,from three aspects which
include "the Choice of cultural content, Presentation of cultural content, Attitude towards
presentation of culture" to make suggestions for compiling culture textbooks.
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